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AT' 
ACA�SMV KA�., 
'lfttl.!rsda.y� P, M.t a.t 2 cr'clqck. 
1.-.llusic,-Solo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ... . . . :.'\Irs.s. E\·.-t \VATElDL\� 
2.-"Tbe Uancl." . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . ... ){ISS A. E. CLEMENT 
3.-''The llead," . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. : ...... ?\Irss L. E. l�O\\"ELL 
4.-"The Heart," . .................. . . .. . . ... . . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . Mrss M. KING 
5.-Music,-Duett ......... . . . . . • . . . . 1\IISSES. 0HADBOUR�E AXD KIXG 
6.-Cbarles Dickens, .................................... ............ L. M. JACKSON 
7.-1'11 Try .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  llrss E. CnADHOt'RNE 
8.-Tbe Earth, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )IIf'S L. W. Gooo""IN 
0.- SI�GDW. 
10.-"National Authem." ........ . .. ... 0. L. WEBB 
11.-"Lost Children." . ........... . .. ............ )IISS )f. R. BUZZELL 
12.-A Ride in a Conntr.v Stage Co:wh .. . ..... :\Tlss E. WATERMAN 
13.-Tbe Angels of Buena Yista, ........... . A. L. £MITH 
H.-Fashion, . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Mrsf' l\[INNIE SUMl!ERSTDES 
15.-Cbarles Dickens, . . . . ..... . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .  �1ISS NELLIE PORTE !t 1 I 
1�.-ll1us�c,�Duett . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... 2\IrssEs
, 
KING AND CoL� II 11.-StatrstJcs,........... .. . . .. .. . . . ... . . . . .. . . . . . .. . . . .... 111ISS NELLIE APPLEB1i 
18.-LP.t there be Light, .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . SC'OTT APPLEBY 
ln.-Flo,vers, ....................... . ............ i\fiSR M. CUASE 
20.-Women's Rights ............................ . .. ..... MISS S. A. WARREN 
21.-Farcwell Grectiug, ............ . . .......................... HORACE F. WEBR 
2:!.-l\IuRic,-''Home, Sweet Hnmc," ................ l\1ISR CH.-\�� .I 23.-"Vacation Glee," .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  BY THE ScrrooL 
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&Bil.P f/ff;fll!PNG BglflBfJ p SRS 
.AT THE CHURCH, 
Thuts.day Ev.ening, at 7 1-2 d.clo.ch. 
1.- �IUS! C. 
2.-Radit-alism, .... . ... . ... .... . . .. . . .. . . . .. .. . . .. .. .. . ... . . . MR. GEO. H. SWASEY 
a.-"'l'fiere are no Alps," ..... . ............ .... Mres SUSIE M. RIDLON 
4.-lreland, .. . ........ )JR. UEORHE F. �lCQtTILLJN 
:1.- )IL"S1C. 
G.-"Nulla \\·stigia Retrarsum /'. .. .......... )liSS MAIW F. ROBIE 
7.-'l'hC' Trnt' 1\ian, .................... . . .......... MR. DANIEL BRACKETT 
K-''.No Ill all lh·cth t0 himsp]f aloue," . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I\IJSS CARRIE l\iAYBERRY 
9.- )rrsw. 
lti.-''SJ·lumlleit \YahrhPit Gott,''. .. )lrs" LAURA PAHKEit 
11.-\·::L• lie1 •n .... )!H. 11. AT. ALf"E:-; 
1�.- .urs1c 
l:t-f'onfl•rrit•g Diplomas .. .. .. BY REV. C. C. PARREH 
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